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El presente estudio tuvo como objetivo determinar que el acompañamiento pedagógico se 
relaciona significativamente con el desempeño docente en la institución educativa María 
Inmaculada - Requena -2015. El estudio fue de tipo no experimental y transversal con un diseño 
descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por el 100% de la población, que hacen 
un total de 45 docentes. La técnica que se empleó para la recolección de los datos fue la encuesta 
(variable independiente) y la Observación directa (Variable dependiente). El instrumento fue el 
cuestionario de preguntas (variable independiente) y la Ficha de Observación (variable 
dependiente). Para el análisis de los datos se empleó tablas de porcentaje y promedios, gráficos 
estadísticos y la prueba de hipótesis de chi cuadrado. Los resultados más relevantes fueron: 
Se identificó que los docentes a veces reciben acompañamiento pedagógico por parte del 
director. El nivel del desempeño docente se encuentra en proceso. El acompañamiento  
pedagógico tiene relación estadística significativa en el desempeño del docente en la Institución 
Educativa Requena - 2015. Comprobado con la Prueba de criterios Chi Cuadrado (X2) que 
determina la relación entre variables con probabilidad de significancia menor de 0,05 (p<0,05); se 
obtuvo X2c
 = 20.59a y X2t = 5.191, con una confiabilidad del 95%, por lo que   X
2
c = 20.59 >X
2
t = 
5.191 y se aceptó la hipótesis de investigación: Existe relación significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la institución educativa María 
Inmaculada - Requena – 2015.  
 




This study aimed to determine the educational support related to teacher performance in the 
educational institution Maria Inmaculada - Requena -2015. The study was not experimental and 
transversal type a descriptive correlational design, sample consisted of 100% of the population, 
for a total of 45 teachers. The technique was used for data collection was the survey 
(independent variable) and direct observation (dependent variable). The instrument was the 
questionnaire questions (independent variable) and the Observation Form (dependent variable). 
For the analysis of the data tables percentage and averages, graphics and statistical hypothesis 
testing it was used chi square. The most relevant results were: 
It was identified that teachers sometimes receive educational support by managers. The level of 
teacher performance is in process. The educational support is statistically significant relationship 
in the performance of teachers in the educational institution  Maria     Inmaculada   - Requena - 
2015. Tested with criteria Test Chi Square (X2) that determines the relationship between variables 
with significance probability lower than 0.05 (p <0 05); was obtained X2c = 20.59ay X2T = 5.191, 
with a reliability of 95%, so X2c = 20.59> X2T = 5.191 and the research hypothesis was accepted: 
There is significant relationship between educational support and teacher performance in school 
Maria Inmaculada - Requena - 2015. 
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